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Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.
La relativa raresa de l’espècie fa que hagi
estat inclosa en alguns catàlegs d’espècies
amenaçades, amb la categoria de vulnerable
[VU] (cf. Sainz et al., 1996). Pel que fa a
l’estat de conservació a Catalunya, creiem
que actualment no està exposada a amenaces
d’origen antròpic importants, degut a que les
seves poblacions es troben en zones d’accés
relativament difícil i, a més, les àrees on es
troba gaudeixen de protecció legal (Parc Na-
cional, Parc Natural o PEIN); tanmateix, re-
sulta aconsellable qualificar C. montana
d’espècie vulnerable. D’altra banda, creiem
molt probable que C. montana es visqui tam-
bé en altres indrets de les serres de Cadí i de
Moixeró, i fins i tot en altres massissos dels
Pirineus Orientals.
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Con motivo del Iter Andorrano-Aranés’92,
tuvimos la oportunidad de recorrer las tierras
del Principado de Andorra y del leridano
Valle de Arán. Fruto de dichas prospecciones
FIGURA 2. Mapa de distribució de Cystopteris montana a Catalunya. (▲  nova localitat).
Distribution map of Cystopteris montana in Catalonia. (▲  new record).
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FIGURA 3. Siluetes de Cystopteris montana procedent de la localitat de vall de Pi (serra de Cadí).
Leaf outline of Cystopteris montana from Vall de Pi (Serra de Cadí).
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florísticas son estas novedades para la flora
catalana, que vienen precedidas de otras para
la andorrana, publicadas en Montserrat &
Benito (2000).
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. canta-
brica M. Laínz
Lérida, Valle de Arán: collada de Varra-
dós; UTM 31T CH2636, 2025 m, pizarras; 9-
VII-1992; P. Montserrat, J. L. Benito Alonso
& J. A. Sesé (JACA 2293/92).
Si bien Flora iberica (Laínz, 1986: 263) da
una distribución que va de los montes cantá-
bricos al Pirineo navarro, Villar (1986: 223)
ya amplió su área hacia el Pirineo occidental
aragonés. La localidad que aquí damos junto
con la andorrana recientemente publicada
(Montserrat & Benito, 2000), amplía su re-
partición hacia el Pirineo central, y es la pri-
mera cita que conozcamos de esta subespecie
para la flora catalana (Bolòs & Vigo, 1984;
Bolòs, 1998).
Hypericum linariifolium Vahl
Lérida, Valle de Arán: Pontaut; UTM
31T CH1445, 660 m, robledal acidófilo; 8-
VII-92; P. Montserrat, J. L. Benito Alonso &
J. A. Sesé (JACA 2216/92).
Planta de distribución atlántica, que ya
fuera citada por Coste & Soulié (1913: 126)
del Bajo Arán francés, entre Fos y Pont-du-
Roi (31TCH14), y también por Bolòs & Vigo
(1990: 260) de la misma zona. Por otra parte,
Flora iberica (Ramos, 1993: 173) la da de la
provincia de Lérida a partir de una cita
bibliográfica, mientras que ni Bolòs et al.
(1993) en la Flora Manual ni Bolòs (1998) en
la compilación de la flora filocatalana la
citan. Nosotros aportamos un testimonio en
firme para el territorio catalán.
Carex montana L.
Lérida, Alt Urgell: Os de Civís; UTM 31T
CH7107, 1500 m, manantial y torrente con
turberas; 20-V-1992; P. Montserrat (JACA
571/92).
Añadimos una nueva cuadrícula a esta
planta de Europa y Asia occidental, presente
en la Península Ibérica en su eje pirenaico-
cantábrico. Aunque Luceño (1994: 105) no
cita esta cárice de Lérida, Romo (1989: 369)
ya la dio en su tesis, y la reciente compilación
de la flora catalana (Bolòs, 1998: 203) aporta
numerosos puntos.
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